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RESUMO: O tema envelhecimento é amplamente discutido, posto que diversos 
fatores como o avanço da medicina, a população acarretam maior longevidade à 
população. Com isso, vários temas relacionados aos idosos têm ganhado 
importância, entre eles a qualidade de vida e principalmente a saúde dessa 
população. Objetivos: Explicar sobre a senescência do sistema cardiovascular e o 
impacto disso na saúde do idoso, ou seja, as doenças cardiovasculares e suas 
prevalências nas pessoas acima dos 65 anos. Metodologia: Foram utilizados artigos 
publicados no SCIELO e Google Acadêmico, os descritores utilizados foram, idoso, 
doenças, senescência e aparelho cardiovascular. Sistema Cardiovascular; 
Envelhecimento, Doenças Cardiovasculares, no período de 2008 a 2016. Resultados: 
Os resultados remetem à relação íntima entre o envelhecimento e o surgimento de 
doenças no aparelho cardiovascular. Essas doenças decorrem aumento da pressão 
arterial, espessamento e enrijecimento da parede dos vasos sanguíneos, diminuição 
do calibre venoso, ente outros. Conclusão: A saúde do sistema cardiovascular deve 
ser acompanhada de perto, pois o envelhecimento traz mudanças significativas em 
todo o aparelho cardiovascular e tem como consequência o aumento nos casos de 
doenças nos idosos, tornando-se assim a principal causa de morte nessa população. 
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